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La presente investigación titulada Diseño de una infografía sobre el consumo del 
tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte del 
Distrito de Jesús María Lima-2018 buscó determinar la relación que existe entre el 
diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo. 
Por lo cual se diseñó una infografía que informa sobre los problemas de salud y los 
componentes del tabaco. 
En esta investigación se trabajó con dos variables de estudio: diseño de una infografía 
sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en cuanto a la metodología 
esta es de enfoque cuantitativo, correlacional, diseño no experimental teniendo como 
población infinita a los adolescentes de  Campo de Marte del Distrito de Jesús María 
con un muestreo de 267 adolescentes, quienes respondieron un cuestionario de 15 
preguntas con 5 alternativas en la escala de Likert, validado por tres expertos. A su 
vez se realizó un análisis estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach para medir la 
fiabilidad del instrumento. Posteriormente, los datos obtenidos fueron procesados en 
el software estadístico SPSS dando como resultado que si existe una relación entre 
el diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo 
en los adolescentes de Campo de Marte del Distrito de Jesús María Lima-2018, así   
se usó el Chi al cuadrado para la relación entre la V2 con las dimensiones de la V1 
arrojando como resultado una significancia positiva de 0,000 (menor a 0.05) 






















The present research entitled Design of an infographic on tobacco consumption and 
meaningful learning in adolescents of Campo de Marte in the District of Jesús María 
Lima-2018 sought to determine the relationship that exists between the design of an 
infographic on tobacco consumption and meaningful learning For this reason, an 
infographic was designed that reports on health problems and the components of 
tobacco. 
In this research we worked with two study variables: design of an infographic on 
tobacco consumption and significant learning in terms of methodology, this is a 
quantitative, correlational approach, non-experimental design having as an infinite 
population the adolescents of Campo de Mars of the District of Jesus Maria with a 
sample of 267 adolescents, who answered a questionnaire of 15 questions with 5 
alternatives on the Likert scale, validated by three experts. At the same time, a 
reliability analysis of Cronbach's Alpha was carried out to measure the reliability of 
the instrument. Subsequently, the data obtained were processed in the statistical 
software SPSS, resulting in the existence of a relationship between the design of an 
infographic on tobacco consumption and significant learning in adolescents of the 
Campo de Marte district of Jesús María Lima-2018 , thus the Chi squared was used 
for the relationship between V2 and the dimensions of V1, resulting in a positive 
significance of 0,000 (less than 0.05). 






















1.1 Realidad Problemática 
 
Consumir tabaco se ha convertido en una actividad cotidiana a nivel global donde los 
afectados son los jóvenes que en gran parte son menores de edad, además se sabe que este 
problema social es perjudicial para la integridad física y la contaminación ambiental. OMS 
(2017) el tabaco en su totalidad es una amenaza ante la salud de las personas. Citando a las 
estadísticas se estima que hay muertes a gran escala con una cantidad de 7 millones al año, 
indicando que 6 millones son personas que si consumen y 890.000 son personas que están 
expuestas al humo producido por el tabaco. El 80% de fumadores que son una cantidad de 
mil millones radican en países de tercer mundo y son personas con bajos recursos, donde 
se da mayormente muertes por consumo de tabaco.  
 Como bien vemos los porcentajes son un resultado sumamente alarmante para el 
mundo y ante esta situación se debe reaccionar  de forma inmediata, asumiendo un 
compromiso serio y riguroso de cada estado, ya que  estas cifras también son parte de la 
responsabilidad de cada gobierno porque son aquellos que pueden regular el consumo del 
tabaco aplicando drásticamente las leyes para evitar sumas tan fuertes como nos muestra 
la estadística de aquellos que no son consumidores, pero aun así  obtienen una muerte con 
mayor cifra debido al perjuicio de quienes si consumen tabaco.  
En el Perú, existen datos muy alarmantes frente al consumo del tabaco con los 
siguientes reportes estadísticos según el Ministerio de Salud (2017), entre el 2010 y el 
2015, la cifra del consumo se ha aumentado en los jóvenes de 25 a 29 años de 62.3% a 
65.9%, en el área de las zonas urbanas consumir tabaco aumento en los jóvenes 
adolescentes con un porcentaje de 35.5% a 24.5% y de las edades de 19 a 24 años un 
64.3% a 58.0%, dejando en evidencia que el aumento es descomunal. 
Por otro lado, Cedro (2017) en su estudio registra que en el Perú las drogas legales 
más consumidas son el tabaco y el alcohol indicando una cifra más grande para los 
hombres que en féminas con la edad promedio con la que se inicia el consumo de dicha 
droga es alrededor de los 18 años. Se aprecia que la edad en la que inician las mujeres es 
mayor que en los hombres para las drogas sociales, marihuana y PBC tal vez porque en 
los grupos mixtos que consumen las mujeres acostumbran a ser menores de edad. 
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Cabe resaltar que el tabaco es el factor principal de las enfermedades tales como 
ceguera, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, invalidez, entre otras y 
como bien sabemos todo aquello mencionado solo conlleva al riesgo de la salud, lo cual 
se ha convertido en un problema de integridad física. Porque entre un tercio de las 
personas consumidoras fallecen y todo este enlazado por causas del tabaco. 
En las cifras que nos muestran Cedro conjunto con Instituto Nacional de Estadística 
muestran resultados según la vida cotidiana señalando el consumo de tabaco en los 
siguientes porcentajes. Diariamente 2.7%, una vez por semana 5.3%, una vez al mes 
13.6%, de 7 a 11 veces 4.1%, de 3 a 6 veces 10.8% de 1 a 2 veces 15.9% y finalmente 
47.6% son personas consumidoras de tabaco en los últimos 12 meses. Todo esto se da en 
personas que viven en zonas urbanas de entre 12 a 65 años en lima metropolitana y callao, 
así como en otras ciudades de la región costa, sierra y selva. 
Ante esto se puede observar que en la mayor parte de las cifras presentadas no hay un 
filtro frente al consumo de esta droga letal que es el tabaco, es decir no se está aplicando 
las leyes para reducir la venta de cigarros a menores de edad, porque cabe resaltar que 
esta droga es adquirida por adolescentes de entre 11 años sin ningún problema, y es muy 
fácil conseguirlo en cualquier establecimiento, por otra parte, tampoco hay idóneas 
campañas de información o si la hay no son lo suficientemente atractivo o no cuentan con 
piezas gráficas que sean impactantes y muestren un mensaje emocional hacia los jóvenes. 
Por lo que este estudio tiene a su objetivo principal Determinar el vínculo existente sobre 
ambas variables tanto de infografía sobre el consumo del tabaco y la variable del 
aprendizaje en adolescentes de Campo de Marte, en Jesús María, Lima – 2018. La 
elección del lugar para realizar este trabajo de investigación es porque la mayor parte de 
jóvenes se concentran en el parque Campo de Marte especialmente los fines de semana, 
ya que realizan diferentes tipos de actividades. La elaboración del material basado en el 
consumo del tabaco ayudara al aprendizaje del adolescente, ya que de este modo podemos 
dar un informe más atractivo y ante ello formulamos una pregunta sobre la relación entre 
ambas variables como es la infografía y aprendizaje significativo desarrollado el distrito 
Jesús María- Campo de Marte 2018 Por lo cual se determinará si hay relación y de este 
modo saber si el material infográfico puede manifestarse como un material didáctico a la 
vez una pieza útil para brindar información sobre el consumo de tabaco y sus riesgos. Se 
diseñará infogramas que contengan datos estadísticos, información, gráficos, casos y todo 
lo relacionado al tema del tabaco incluyendo enfermedades. Cabe resaltar que esto 
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permitirá aumentar la recepción de los previos conocimientos que adquieran la juventud 
adolescente sobre algún tema abordado de una forma breve y precisa, de esta manera el 
diseño gráfico hace un aporte contribuyendo a un problema social mediante el diseño de 
este de material basándonos en una infografía. 
 
1.2. Trabajos previos  
 
Posteriormente se presentan pesquisas internas tanto como universales que se examinan 
y cuya finalidad es habituar el tema y contribución relacionados con materiales 
infográficos acerca de la consumición de cigarrillos y el aprendizaje en el estudiante 
adolescente. De igual manera se pretende que estas investigaciones refuercen el estudio 
realizado. 
Rincón (2016), en su material de exploración para recibir el título en maestría como 
pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. En su trabajo 
denominado La infografía educativa como herramienta didáctica una posibilidad de 
mediación del proceso formativo en el área de educación física de los estudiantes del 
grado decimo y undécimo de la institución Educativa Federico Ángel del municipio de 
caldas Antioquia. La mencionada tesis fue diseño experimental y se dividió en dos etapas, 
en la primera se selección 20 infografías para el trabajo de investigación con los alumnos, 
mientras que la segunda etapa se dividió en 3 grupos focales como técnica para la 
investigación. también fue de enfoque cualitativa. Se planteo como propósito general 
observar todo aquel elemento formativo y comunicativo de su infografía y la 
representación de cifras del proceso formación en el área de EF, deportes y recreación de 
los niveles undécimo y decimo de IEFA caldas, Antioquia. Así mismo la muestra fue 
tomada a 160 estudiante de grados decimo y undécimo de 14 y 18 años. Por consiguiente, 
el autor concluye que el profesor de EF, recreación y deportes debería establecer métodos 
de enseñanza para poder permitir al alumno pensar, deducir, ser innovador e averiguar o 
problemas u acontecimientos organizando actividades en grupo y juegos que refleje la 
cooperación y socialización entre estudiantes, todo ello mediante material infográfico. 
Por ende, la recomendación es crear una comisión permanente de profesores encargados 
de evaluar, producir, divulgar y asesorar continuamente, indagación sobre avances 
tecnológicos en propósitos educativos mediados por materiales como infografías 
contribuyendo al desarrollo de EF. 
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De esta tesis se recoge como contribución a la información sobre infografía 
visualización de datos de forma didáctica con base a información gráfica. 
Sánchez (2015-2016), en su desarrollo de indagación para alcanzar la categoría de 
ingeniero en diseño, teniendo como título La infografía como recurso didáctico en la 
enseñanza aprendizaje de la asignatura Entorno Natural y Social en los estudiantes de 
tercer grado de básica de la Escuela Fiscal Mixta N° 13 “Carlos Luis Plaza Dañin del 
Cantón, Duran provincia de Guayas 2015-2016. El estudio tuvo un patrón de forma 
aplicada, cuyo alcance fue descriptivo y usando la metodología mixta, dado que se usó el 
enfoque cuantitativo y cualitativo. Por otro lado, la cantidad de su población estuvo 
conformado por estudiantes de 3er nivel. En cuanto al sistema para el compendio de datos 
se eligió la encuesta y la observación. El autor planteo como objetivo Diseñar, promover 
e implementar la infografía didáctica como recurso pedagógico para para la ayudar en el 
proceso de aprendizaje y que ellos tengan una mejor predisposición en poner atención a 
la clase. Después de los resultados obtenidos se determinó que el mecanismo de recursos 
didácticos como uso de infografías en la sucesión de enseñanzas del aprendizaje son 
vitales para mejorar la compresión de los contenidos para mejorar la forma de enseñar y 
el aprendizaje de los jóvenes estudiantiles. por consiguiente, como recomendación es 
utilizar infografías como material didáctico para motivarlos y que capten mayor atención. 
Esta tesis se obtuvo para la referencia, ya que demostró una gran importancia de la 
infografía como recursos didácticos para motivar el aprendizaje. 
Cáceres (2009), en su análisis como proyecto de investigación nombrado la capital 
del gobernante medida digitado de aprendizaje fundado en infogramas interactivas para 
cursos de la segunda añada. Tesis para decidir el título de Diseñador Gráfico en la 
Universidad Facultad de Arquitectura y Urbanismo Santiago, Chile. Cuyo objetivo 
general fue integrar a través de la infografía el aprendizaje de contenidos vinculados a la 
sociedad chilena a partir de la comunicación visual de la enseñanza del tema abordado en 
los colegios. El estudio realizo métodos exploratorios y descriptivos cuyo enfoque fue 
cualitativo. Con una población que estuvo conformado por estudiantes del 2° año y 
jóvenes que oscilaban las edades son de 13 y 15 añadas y se utilizó como instrumento la 
entrevista a través del material infográfico. Se concluyó que gracias a esta investigación 
abordada se originó lineamiento de diseños que orientaron a concebir el aprendizaje, a 
través de la intuición de la infografía, multimedia e informativa y educativa. 
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De este proyecto de investigación se recopila información importante acerca de la 
infografía como medio de aprendizaje ayudando a los estudiantes a una mejor compresión 
cuando abarcas temas de etapas coloniales, porque a veces estos temas suelen ser poco 
atractivos y lo que busco este trabajo fue brindar información de forma más llamativa y 
más organizado. 
Ruiz (2013), en su proyecto de estudio optar el nivel de Magister. El trabajo de 
investigación nombrada como Infografía didáctica para textos de secundaria. El objetivo 
general fue realizar un estilo de material que sea didáctico para facilitar la forma de 
comprensión d ando la experiencia de aprender la materia de historia mediante la 
visualización que propone la gráfica. la mencionada tesis uso el enfoque cualitativo 
apoyándose de la recopilación de las cifras o datos empleo el método cuantitativo. Sus 
habitantes lo conformaron 80 instituciones de las cuales fueron 40 de Murcia ,40 de 
valencia, 11 librerías, 15 educadores, observando que se obtuvo un ejemplar de 40 
instituciones (valencia), 3 librerías o y 5 profesores. Utilizando como instrumento la 
encuesta y entrevista. La propietaria del proyecto saco como conclusión que es necesario 
que los docentes tengan una mejor creatividad para el servicio que brinda al educar, 
porque solo así se obtendría una mejor invocación educativa, ya que la labor es una 
constante búsqueda que permita mejorar cada vez los procedimientos de aprendizaje de 
los alumnos. 
Esta investigación recoge como aporte lo siguiente, para que los alumnos tengan un 
mayor interés sobre los libros en la secundaria, se debe emplear métodos creativos de 
información interactivos que puedan facilitar compresión al momento que lo adquieran. 
Escobar (2017), en su exploración para optar grado de Licenciado como Diseñador 
Gráfico y Arte Empresarial, Universidad Cesar Vallejo, Perú, Lima. El trabajo cuyo título 
vinculado a una infografía acerca de la inmolación moche y sabiduría en estudiantiles del 
nivel secundario en el liceo de los olivos. Su objetivo fue decretar fusión que exista en 
una infografía acerca de la inmolación moche y la intuición de estudiantiles al grado de 
secundaria de una institución de los olivos. Usando métodos como el tipo descriptiva, no 
experimental, y aplicada, así como cuantitativa. Respecto a la población, está compuesta 
por estudiantiles de una institución escolar de los olivos de nivel secundario de tipo 
infinita. En cuanto a la técnica e herramientas para elaborar la obtención de las cifras, se 
eligió la encuesta con 16 preguntas dicotómicas de técnica, muestreo no probabilístico. 
Posteriormente de los análisis alcanzados Escobar finalizo argumentando que hay 
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subsistencia positiva notable entre las dos variables. Como recomendación el autor 
sugiere usar piezas graficas mediante una infografía, ya que facilite la compresión sobre 
todo cuando abarca temas complejos. 
De esta tesis se rescata información esencial sobre la cultura moche, ya que a muchos 
jóvenes no le es tan atractivo leer un libro, entonces una forma más llamativa de presentar 
estos conceptos de mencionada cultura es a través de la infografía donde podrían obtener 
un poco más de comunicación aportando así al conocimiento de los jóvenes. 
Canchaya, Panta y Rodríguez (2013), en la preposición con el título Uso de 
Infografías y su peso en el aprendizaje del entendimiento lectora en alumnos de tercer 
grado en el colegio los ángeles, Chaclacay a nivel secundario, realizado para su propósito 
de tener la titulación de Licenciado en Educación Universidad Nacional De Educación, 
Lima Chosica. El análisis de la investigación fue del tipo aplicada, y de diseño cuasi 
experimental.  Cuyo objetivo general fue dar una explicación acerca de las influencias 
que existe al usar una infograma y el aprendizaje de compresión de lectura en los alumnos 
en el colegio educativo privado de los ángeles. Por otro lado, el muestrario estuvo 
incorporado por 22 jóvenes estudiantiles del nivel secundario. El instrumento que se 
realizó para poder recopilar información se hizo un previo test y un posterior test. 
Llegando a concluir que las infografías pueden influir de forma significativamente e 
inferencial hacia los estudiantes. Por consiguiente, la investigación recomienda aplicar 
esta metodología en otras instituciones educativas de la región, para conseguir una mayor 
confiabilidad en sus resultados. 
Esta investigación fue escogida porque al igual que la presente investigación, sondea 
aportar una forma de informar atractiva en los jóvenes a través de una infografía. 
Farfán (2017), fue titulada con la siguiente: vínculo de por medio de una infografía 
acerca del consumo de cigarrillos y la intuición de los jóvenes estudiantiles de la 
Universidad Privada UPC, Lima. Tesis de Licenciatura en Diseño Gráfico Empresarial, 
de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Como objetivo general fue fijar la ilación 
de la infografía con respecto al problema del consumo de cigarrillos y el entendimiento 
de los jóvenes escolares en la Universidad Privada UPC, lima. Este proyecto de 
investigación realizo un modelo descriptivo no experimental, aplicada cuyo enfoque fue 
cuantitativo. Con una población formada por académicos de la Universidad UPC. Fijando 
la formulación de población finita obteniendo como muestra 384 no probabilístico. En 
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cuanto al modo técnico e instrumento se usó el cuestionario conformada por 16 
cuestionarios con respuestas orientadas hacia la escala de Likert, que tienen 3 alternativas. 
La investigadora pudo concluir afirmando que si acontece una relación existente de forma 
positiva y considerable entre ambas variables. Y como sugerencia detalla que es 
recomendable la infografía cuando se busca informar temas acerca de la salud, ya que la 
estructura con la que muestra elementos que ayudan a una mejor compresión, así como 
también comunicar e informar. 
Esta tesis se tomada como referente ya que hay igualdad en cuanto a los aspectos de 
la metodología como enfoque, diseño, y tipo de la vigente investigación.  
Trujillo (2017), en su proyecto de investigación denominado Diseño de una infografía 
acerca del autismo y aprendizaje en tutores de niños no autistas de 2 a 4 años en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña. Se realizó con el fin de alcanzar la titulación 
y licenciarse en Arte y Diseño Gráfico Empresarial, en la Universidad Cesar Vallejo, 
Lima, Perú. Su designio principal fue definir que hay nexos entre infografía el autismo y 
el aprendizaje en los padres aquellos niños no autistas de entre 2 y 4 años en el 
establecimiento Nacional de Salud del Niño. El mencionado estudio fue no experimental 
cuyo enfoque fue cuantitativo. Con un conjunto infinito conformada por padres de los 
niños no autistas. Donde la muestra se conformó por 384 padres de niños no autistas 
utilizando como técnica e instrumentos la encuesta con un cuestionario que contenía 17 
preguntas cerradas de 4 niveles. Posteriormente a las respuestas que se obtuvieron la 
autora finalizo con una respuesta eficaz afirmando que coexiste correlaciones positivas 
de nivel medio dirigidos hacia ambas variables. Y tiene como una recomendación 
fundamental emplear la infografía como herramienta didáctica para transmitir 
información, de diversos temas para facilitar el aprendizaje. 
Este trabajo de investigación se recauda como aporte ya que demostró la importancia 
de la infografía más aun cuando se trata de enseñar e informar a través de las 
características que posee dicho material. 
Brenis (2017), de su proyecto Relación entre infografía sobre las ganancias nutritivas 
de las galletas nativas y el aprendizaje en niños academicos de 8 a 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. Trabajo para 
obtener el Título como Licenciada en Arte y Diseño Gráfico Empresarial en la 
Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Teniendo su objetivo general con el siguiente 
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enunciado vínculo entre la infografía acerca del provecho nutricional que traen las 
galletas en forma nutritiva y la lección en jóvenes estudiantiles de entre edades 8 y 10 
años de la I.E.N. por otro lado la mencionada tesis fue de modelo aplicada, con diseños 
no experimental con enfoque cuantitativo y con un escalón correlacional. 
 El poblamiento estuvo conformado por 1000 alumnos de 8 a 10 años. Adaptando el 
modelo finito se obtuvo como muestra 278 alumnos siendo probabilístico de tipo aleatorio 
simple. Y para la realización de la técnica, instrumento e recopilación de cifras se eligió 
cuestionarios, conformada por 8 cuestionarios cerrados basándonos en el patrón de Likert. 
Al concluir la autora afirmo que la relación idónea de la infografía vinculado a beneficios 
nutricionales y el aprendizaje hacia los escolares entre las edades 8 y 10 años de la I.E.N 
Santiago Antúnez. Como sugerencia la autora, especifica que se deberá desarrollar un 
estudio sobre las infografías como un método de aprendizaje, ya que no hay suficiente 
información que especule sobre infografía creativa. 
Esta tesis es tomada como referencia, ya que presenta semejanza con la investigación 
en lo que respecta a la metodología con el enfoque, nivel, tipo y diseño en la posterior 
investigación.    
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Poder Entender el vínculo entre el planteamiento de una infografía relativo al consumo 
del tabaco en los adolescentes, se recopilo información para la aportación de los 
conceptos precisos para ambos temas. A través de las teorías que se citan permitirá 
conocer de forma más clara y breve el asunto de investigación. 
Según Valero (1999, p.21), sustenta que la infografía es un aporte de forma 
informativa, hecho con elementos icónicos y tipográficos desarrollando así una mejor 
compresión sobre algún acontecimiento, acciones y sucesos de la actualidad remplazando 
el relato lingüístico, así mismo pueden ser de varios tipos y claves. lo cual es una forma 
de remediar la crisis de lectura. Para Wiley, Ritchie y Crooks (2012. p.20), una infografía 
es la información básica que gano popularidad a través del aumento del uso de los gráficos 
en el marketing online en los últimos años. En pocas palabras la infografía utiliza un 
método a través de señales ópticos para emitir un mensaje. No se necesita obtener un 




Leturia (1998, p.7), define a las infografías como sumamente eficaz para imponer 
información. El lector prácticamente lee cada vez menos y, de acuerdo con Curtis, los 
infográficos imponen diferencias entre uno y otro al convertir una publicación, más 
directa, visual, fácil y de clara comprensión. 
Basándonos en la infografía se toma la teoría de Valero (2001) quien deduce que es 
un material didáctico que tiene finalidad de informar y posee características como la 
visualidad y utilidad mismo se citarán autores como Wiley, Ritchie y Crooks (2012, p.20). 
Leturia (1998, p.7). 
 
La utilidad es el beneficio, interés que se extrae de un objeto, en la escala de 
información, funcionalidad, y significación que tiene una infografía al trance de extraerlo 
hacia un periódico. Así mismo se considera de carácter útil a la significación que es 
entendida como un método importante donde se destaca lo más fundamental de las 
acciones o acontecimientos dentro de un marco de informe (2001, p.22). 
 
la Información se refiere a la comunicación de ciertos conocimientos que precisan 
sobre una determinada materia, explicación de circunstancias una acción o cosa. También 
define a la Funcionalidad que cumple un suceso muy importante en el rol de la infografía, 
porque destaca el servicio al lector brindando un resumen sintetizado de lo más esencial 
según el tema que aborde o trate, de esta manera sustituye al texto. Así mismo la 
significación es lo que sobresale lo más fundamental de los hechos acontecimientos, o 
entes tratándose de designado suceso en el contenido informativo afectando de alguna 
manera u otra al lector (2001, p.22). 
 
La visualidad es una parte muy importante, ya que por medio de la vista podemos 
percibir la mayoría de las cosas, se puede decir que la visión es el primer factor que 
influye en la forma en la que percibimos, es el resultado de algo visual, a su vez está 
vinculado con la estético que es aquello que aborda toda la estructura grafica a partir de 
sus recursos como tipografía, imágenes, forma y color, todo dependerá de estos factores 
para que pueda tener una visión atractiva. 
 
 es decir que, si algún objeto que ha sido observado y da como resultado una respuesta 
favorable, entonces si ha sido de nuestro agrado (2001, p.22-23) 
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La iconicidad es una particularidad que se ubica en muchos grados de una figuración 
sobre los elementos de una variedad compuesta, es decir trata de la relación de parecido 
o similitud entre los dos aspectos de un signo: su forma y su significado. cabe resaltar que 
no se ubica en el mismo lugar unas palabras textuales que una ilustración, pero si se 
ubican en el mismo análisis (2001, p.24). 
 
La tipografía es el conducto que lleva al contenido, separando la variedad de 
infogramas y organizar espacios como es el caso de las tablas depende sus criterios 
determinados, así mismo siempre que se habla sobre los textos se aplican números para 
demostrar la equiparación de los temas. También menciona al tamaño definiéndolo como 
el espacio que abarca la infografía es un fragmento que posibilita la fácil visualidad, ya 
que permite la participación de la pieza grafica que faciliten su comprensión y su 
jerarquía. a menudo los profesionales disponen del espacio, pero también hay quienes no 
disponen en hacerlo por lo que se convierte en todo un reto (2001, p.24). 
 
Teixeira, Pueyo y Álvarez (2005, p.2), El consumo del tabaco paso por etapas de ser 
considerada como habito, dependencia psicológica y finalmente como adicción y para 
comprender este proceso se considera que fumar es mucho más que depender físicamente 
de la nicotina y a través del tiempo acoge impulsos comunitarios, conductuales o 
instructivo que ayudan a la pericia y estos posiblemente son los componentes que ejecutan 
la creación de la autonomía psicológica. Tanto la componente psicológica como también 
el físico de la autosuficiencia hacia el tabaco se obtiene un rol que es fundamental en el 
el mantenimiento de la rutina. 
 
Valdés y Sánchez (1999, p.3), el consumo del tabaco es un factor principal en los 
hábitos de los jóvenes, gran parte de los factores que influyen en su consumo es una 
publicidad y las campañas de jóvenes de la misma edad. Sin embargo, este hábito trae 
consigo muchas enfermedades, y pueden ocasionar hasta la muerte algunas de estas 
enfermedades presentándose desde los 30 a 40 años después de haber comenzado con 
esta rutina y otras pueden presentarse un poco después de haber comenzado a consumirlo. 
 
Señala que el tabaco produce dependencia, ya que contiene una sustancia muy 
adictiva y por esta razón se propago el uso ignorando que fueron prohibidas. Fumar 
cigarrillos es la principal causa de muerte. 
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Para Gallardo (2004, p. 27), “el tabaquismo contiene un problema en la sociedad de salud 
pública proveniente, de los naciones primer-nudistas. La planta del tabaco es el factor que 
genera patologías en la humanidad y una muerte acelerada. 
 
Para el Organismo Mundial de la Salud (2017) disipar tabaco es la causa prevenible 
de muerte en todo el mundo, ya que se obtiene una cifra muy elevada con 
aproximadamente 7 millones de seres humanos por cada año, por otro lado, el control de 
prevención de la OMS sostiene que se ha trazado metas para disminuir un tercio de las 
muertes prematuras por ENT, principalmente las cardiopatías, cáncer, neumopatía y 
diabetes.  
Para Barrueco, Hernández y Torrecilla (2003, p. 30), el tabaco es problema de salud 
pública, debido a las consecuencias sanitarias que provoca. El tabaquismo, más que una 
costumbre es un estilo de droga dependencia, ya que la nicotina puede ser una potente 
droga alucinógena de forma muy adictiva conteniendo características como dependencia 
psicológica y física provocando así un síndrome de abstinencia tras dejar de consumirlo. 
 
Sánchez (2005, p.5), menciona que las sustancias presentes en el cigarro son 
sumamente abundantes, además de las hojas de tabaco, algunas de ellas incorporados por 
los fabricantes de cigarrillos con el objetivo de aumentar la adicción. Cabe resaltar que 
estos productos están conformados por la nicotina, alquitrán, monóxido gases irritantes, 
todas estas sustancias son potencialmente letales contra la salud y aun así agregan 
componentes adicionales con el propósito de vender y generar capacidad adictiva. 
 
Ahora bien, se definirá las dimensiones tales como problemas de salud y componentes 
del tabaco y a su vez contendrá los indicadores tales como nicotina y arsénico. 
 
Problemas de salud se ha expuesto la relación del tabaco y la numerosa cantidad de 
enfermedades tales como ulceras, cáncer enfermedades cardiovasculares, cáncer al 
pulmón, envejecimiento cutáneo, coloración en los dientes y mal aliento, entre otros de 
modo que las enfermedades producidas por el tabaco van abordando cada vez más tipos 
siendo así el mayor causante en deteriorar la salud pública, en cuanto al cáncer las células 
cancerígenas se dividen sin control alguna, invadiendo tejidos y debilitando el sistema 
inmunitario (2004, p.37). 
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El tabaco está compuesto por numerosas componentes originarios de la nicotina 
que genera complejas reacciones químicas cabe resaltar que se reconocen cerca de 5000 
elementos componentes químicos a su vez estas sustancias pueden variar en distintas 
fases ya sea gaseosa o sólidas (2004, p.30). 
 
La nicotina es un alcaloide derivado de las plantas de tabaco, con alta concentración 
en hojas, convirtiéndolo en un potente veneno para la fabricación de múltiples 
insecticidas, por lo que hace que esta sustancia sea tan adictiva. La acción se realiza desde 
el nivel pulmonar absorbiendo esta sustancia también puede hacerse a través de la mucosa 
nasal. Por otro lado, también mencionan al Arsénico como un metaloide sólido, de color 
gris, usado comúnmente para la elaboración de las raticidas, sus compuestos son 
extremadamente tóxicos (2004, p.30). 
 
Respecto al aprendizaje se cita a Cubero (2005) que ocupa la hipotesis de Ausubel 
quien deduce que todo aquel aprendizaje debe ser significativo. Así mismo se citarán 
autores como Bower y Hilgard (1989), Requema y Sainz (2009). 
 
Según Ausubel, un aprendizaje significativo se establece cuando hay una 
correspondencia entre las nuevas informaciones y conocimientos previos que adquiere el 
estudiante. Para obtener este aprendizaje se ejecutan condiciones por las que el estudiante 
pasa. Estas son requisitos en el capacidad y condiciones en el alumno (2005, p. 120). 
 
Bower y Hilgard (1989, p.23) Toda formación es el cambio en el potencial de 
conducta de un sujeto, siempre y cuando tenga como producto experiencias continuas en 
determinadas situaciones, siempre que el cambio conductual no pueda explicarse con base 
en sus tendencias de respuestas innatas, o estados temporales. 
Se explicará el concepto de los requisitos en el contenido. De igual manera se 
determinará la significatividad lógica y seguidamente su respectiva funcionalidad en el 
contenido. Según la teoría de Ausubel, la condiciones en el contenido deben estar 
organizados y disponer de cierta lógica que depende de las características propias de la 
materia a la cual pertenece, así mismo las estipulaciones en el alumno deben adquirir las 
condiciones fundamentales para el tema es decir ideas básicas mediante materiales 
didácticos para que de esto modo logren un futuro aprendizaje (2005, p. 120). 
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La significatividad lógica debe tener una coherencia interna determinad de un 
material de enseñanza adecuándose al nivel de desarrollo y conocimiento del que posee 
el adolescente. Por otro lado, la funcionalidad se debe a la participación de las personas 
en la ejecución de sus conocimientos y las relaciones sustantivas establecidas exigiendo 
adaptaciones y esfuerzos para tratar de buscar una conexión y conocimiento de relaciones 
por lo que la funcionalidad es la causa y origen de la renovación de la propia estructura 
de conocimientos y su avance al igual que los cambios en su comportamiento (2005, p. 
120-121).  
 
Para que se den las condiciones en el adolescente se sugiere abordar el tema sobre la 
significatividad psicológica y actitud favorable. 
 
la significatividad psicológica debe permitir a los alumnos la compresión a partir de 
creencias e ideas que ponen en juego a las actividades del aprendizaje, es decir, su previo 
conocimiento, escala de desarrollo y sus métodos de aprender (2005, p. 120) Para 
comprender la definición de actitud favorable, como parte de las condiciones en el 
adolescente, se dice que debe obtener una conexión entre los recientes aprendizajes y los 
que ya tienen vigencia, también deberá tener un interés del estudiante para que de este 
modo se pueda elaborar ese afán, si joven estudiante no coopera o no está dispuesto 
entonces no se lograra un aprendizaje significativo (2005, p. 121).  
 
1.4. Formulación del problema  
 
1.4.1. Problema general  
 
¿Qué relación existe entre el diseño de una infografía acerca del consumo del tabaco y el 
aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en Jesús María, Lima 
– 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
¿Qué relación existe entre la utilidad del diseño de una infografía sobre el consumo del 
tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte en el Distrito 
de Jesús María, Lima – 2018? 
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¿Qué relación existe entre la visualidad del diseño de una infografía sobre el consumo del 
tabaco y el aprendizaje significativo en el adolescente de Campo de Marte en el Distrito 
de Jesús María, Lima – 2018? 
 
¿Qué relación existe entre los problemas de salud sobre del diseño de una infografía sobre 
consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en el adolescente de Campo de Marte 
en el Distrito de Jesús María, Lima – 2018? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes del tabaco en el diseño de una infografía y el 
aprendizaje significativo en el adolescente de Campo de Marte en el Distrito de Jesús 
María, Lima – 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio  
 
El desarrollo en base a esta función se ejecuta requerido al conocimiento que se tiene 
sobre el consumo de sustancias como el tabaco es primordial para jóvenes causando 
enfermedades mortales, asimismo afecta a la naturaleza, ya que las grandes cantidades de 
cigarrillos desechados son residuos compuestos de sustancias químicas de alto riesgo. 
Esta droga al ser consumida por adolescentes genera un impacto negativo en la sociedad 
actual, transmitiendo este vicio a los próximos niños que pertenecerán a un futuro lleno 
de perdición. 
 Con la tesis sujeta se buscará demostrar que mediante el diseño de una infografía 
como herramienta didáctica sobre el consumo del tabaco dirigido a adolescentes puede 
aportar en su aprendizaje logrando conocimientos acerca de los componentes y problemas 
de salud que provocan el tabaquismo. La elección del lugar para realizar este trabajo de 
investigación está situada en el distrito Jesús María en el parque Campo de Marte, porque 
la mayor parte de jóvenes se concentran en el lugar mencionado especialmente los fines 
de semana provenientes de diferentes distritos de Lima, ya que realizan diferentes tipos 
de actividades.   
De esta forma, se pretende contribuir con el desarrollo de una buena salud en el 
adolescente exponiendo los riesgos que conllevan el consumir tabaco. Además, con un 
tiempo a corto plazo esto podría ser un mecanismo e iniciativa para poder ayudar en la 
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disminución de fumadores y desechos que contaminan el ambiente, produciendo el interés 
por la infografía como un recurso didáctico. 
Además, mediante los resultados de este proyecto, se demostrará lo importante que 
son los materiales con mecanismo didácticos y el diseño de estos en el aprendizaje de los 
adolescentes. Asimismo, el diseño de la información expuesta a través de la infografía 
mostrara aspectos en los que se puede mejorar el trabajo del diseñador al crear materiales 
con el fin de aportar en el aprendizaje y que a su vez capte la atención del lector.    
Por otro lado, el presente estudio se considera factible debido a que se tomó como 
referencia a distintos autores que concentran teorías entorno al diseño de una infografía y 
los elementos que la componen mostrándose como un medio más atractivo para el lector. 
1.6 Hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis General 
 
Hi: Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco y el 
aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el Distrito de Jesús 
María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre el diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco y el 
aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el Distrito de Jesús 
María, Lima – 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis especifica 1 
 
Hi: Existe relación entre la utilidad del diseño de una infografía sobre el consumo del 
tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el Distrito 
de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la utilidad del diseño de una infografía sobre el consumo del 
tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el Distrito 





1.6.3. Hipótesis especifica 2 
 
Hi: Existe relación entre la visualidad del diseño de una infografía sobre el consumo del 
tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el Distrito 
de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la visualidad del diseño de una infografía sobre el consumo 
del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el 
Distrito de Jesús María, Lima – 2018. 
 
1.6.4. Hipótesis especifica 3 
 
Hi: Existe relación entre los problemas de salud del diseño de una infografía sobre el 
consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, 
en el Distrito de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los problemas de salud del diseño de una infografía sobre el 
consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, 
en el Distrito de Jesús María, Lima – 2018. 
 
1.6.5. Hipótesis especifica 4 
 
Hi: Existe relación entre los componentes del tabaco en el diseño de una infografía sobre 
el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de 
Marte, en el Distrito de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los componentes del tabaco en el diseño de una infografía 
sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo 










1.7.1. Objetivo general 
Disponer el nexo coexistente enfocados al diseño de una infografía acerca el consumo del 
tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el Distrito 
de Jesús María, Lima – 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar la relación que existe entre la utilidad del diseño de una infografía sobre el 
consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, 
en el Distrito de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la visualidad del diseño de una infografía sobre el 
consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, 
en el Distrito de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Determinar la relación que existe relación entre los problemas de salud del diseño de una 
infografía sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes 
de Campo de Marte, en el Distrito de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Determinar la relación que existe relación entre los componentes del tabaco en el diseño 
de una infografía sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los 
adolescentes de Campo de Marte, en el Distrito de Jesús María, Lima – 2018. 
 
  III. METODO  
2.1. Diseño, tipo y nivel de investigación  
 
Para confiabilidad del prototipo, nivel y tipo de indagación se basará en Hernández 
et al. (2014, p.) 
 
El actual y presente desarrollo de exploración es considerado de un modelo aplicado 
ya que se considerará como propósito de reparar la actual realidad que vive un 
determinado grupo social. Hernández et al. (2014, p.1) 
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De diseño no experimental, debido a que no existirá manejo de ambas variables, más 
bien se realizará un estudio de la realidad que se haya observado. Siendo así esta 
investigación considera como un corte transversal debido a que las cifras de los datos 
pasaran a ser recolectados en un concreto tiempo.  Hernández et al. (2014, p.58) 
 
Está presente función de investigación posee como categoría de exploración un 
modelo de estudio correlacional puesto que sostiene como determinación registrar el nivel 
de vínculo que pueda existir entre ambas variables. Hernández et al. (2014, p.60-63) 
 
Igualmente se puede reafirmar que este material de análisis es de un prototipo de 
enfoque cuantitativo, por el hecho de que la acumulación de antecedentes se lleva a cabo 
para corroborar la hipótesis planteada en el análisis. Hernández et al. (2014, p.50) 
 




El proyecto de esta formación evidencia a las variables autónomas, de la cual se definirá 
la correlación con el propósito de obtener solución a la interrogación de investigación 
ejecutada. 
Tabla 1 variables. 
Origen: Elaboración Única. 
2.2.2. Operacionalización de las variables 
 
Variable X: Diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco  
 
Según Valero (1999), p. 632),” la infografía es un modelo del tipo grafico bajo la 
misión de informar que se ejecuta con la aportación de componentes tipográficos, 
gráficos que posibilitan un mejor entendimiento de temas donde reflejan hechos o 
Variable “X” Variable “Y” 
Diseño de una infografía  El aprendizaje significativo 




acciones de sus aspectos más significativos, remplazando la información lingüística. 
 
Teixeira, Pueyo y Álvarez (2005, p.2), El consumo del tabaco paso por etapas de ser 
considerada como habito, dependencia psicológica y finalmente como adicción y para 
comprender este proceso se considera que fumar es mucho más que depender físicamente 
de la nicotina y a través del tiempo acoge incentivos sociales, conductuales o culturales 
que ayudan a esa costumbre y estos eventualmente son componentes que ejecutan instaura 
miento de la dependencia psicológica. Tanto la componente psicológica como el físico 
de la dependencia al tabaco tienen un papel de importancia en el mantenimiento del 
hábito. 
 
Variable Y: El aprendizaje significativo  
 
Según Cubero (2005, p. 120), una instrucción significativa se constituye vínculos 
entre información actual y conocimientos internos o personales de tal manera en la que 
crece un cambio. Para que pueda producirse un aprendizaje significativo se deben 
emplear cierta condición en los contenidos de aprendizaje en lo que corresponde 


































































Según Valero (2001), p. 
632),” lo infográfico es un 
material ilustrativo con 
fines informativos que se 
ejecuta con la aportación 
de componentes icónicos, 
gráficos y tipográficos que 
facilitan un mejor 
entendimiento de temas 
donde reflejan hechos o 










Teixeira, Pueyo y 
Álvarez (2005, p.2), El 
consumo del tabaco paso por 
etapas de ser considerada 
como habito, dependencia 
psicológica y finalmente 
como adicción y para 
comprender este proceso se 
considera que fumar es 
mucho más que depender 
físicamente de la nicotina y a 
través del tiempo acoge 
incentivos sociales, 
conductuales o culturales 
que ayudan a esa costumbre 
y estos eventualmente son 
componentes que ejecutan 
instaura miento de la 
dependencia psicológica. 
Tanto la componente 
psicológica como el físico de 
la dependencia al tabaco 
tienen un papel de 
importancia en el 




La infografía brinda una 
información mucho más 
comprensible, ya que 
sintetiza los textos para 
poder representar en 
forma de gracias, 
iconos, siendo así una 
forma atractiva de 
facilitar el 
entendimiento de 
diversos temas que se 










En la actualidad el 
tabaco es un problema 
que amenaza la 
integridad psicológica y 
física también cabe 
señalar que este hábito 
es adaptado por factores 
sociales que ejecutan el 







2001, p. 22) 
funcionalidad (Valero 
2001, p. 22) 
Significación  







(Valero, 2001, p. 23) 
tamaño 
(Valero, 2001, p. 23) 
icónicos 
(Valero, 2001, p. 23) 
estético 
(Valero, 2001, p. 23) 
      Problemas 






(Teixeira, Pueyo y 
Álvarez, 2005, p.3) 
Otras enfermedades 
(Teixeira, Pueyo y 
Álvarez, 2005, p.3) 
Componentes del 
tabaco Teixeira, 
Pueyo y Álvarez 
(2005, p. 4) 
Nicotina 
(Teixeira, Pueyo y 
Álvarez, 2005, p.4) 
Arsénico  
(Teixeira, Pueyo y 
Álvarez, 2005, p.4) 





























Según Cubero (2005, 
p. 120), una instrucción 
significativa se constituye 
vínculos entre información 
actual y conocimientos 
internos o personales de tal 
manera en la que crece un 
cambio. Para que pueda 
producirse un aprendizaje 
significativo se deben 
emplear cierta condición en 
los contenidos de 
aprendizaje en lo que 
corresponde disposiciones 
de los alumnos y a las 
características. 
 
El aprendizaje significa 
que los nuevos 
conocimientos conectan 
con los anteriores; no 
porque sean lo mismo, 
sino porque tienen que 
ver con estos de un modo 
que se crea un nuevo 
significado 
 
Condiciones en el 
contenido  
(Cubero, 2005,  
p. 120)  
  
Significatividad  
Lógica   
(Cubero, 2005, p. 120)  
Funcionalidad  
(Cubero, 2005, p. 121)  
Condiciones en el 
adolescente  
(Cubero, 2005,  
p. 120)  
Significatividad  
Psicológica   
(Cubero, 2005, p.  120)   
Actitud Favorable 
(Cubero, 2005, p. 121)  




Para este trabajo cuya exploración se empleó un conjunto de urbe infinita, dispuesta 
por adolescentes del Distrito de Jesús María en Campo de Marte- lima 2018 
 
La muestra del trabajo de investigación está conformada por 267 adolescentes en 
Campo de Marte del Distrito de Jesús María.  
Formula:  
𝑛 =  




       n = tamaño de muestra  
e = (Error absoluto de la marca) = 0.06 
p = (Probabilidad de éxito) = 0.5 
q = (Probabilidad de fracaso) = 0.5  
 














𝑛 = 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
                                                         0.0036 
                                                   





                                                    𝑛 = 266.666…7 
 
                                                    𝑛 = 267   
Muestreo 
 
Con respecto al sistema de muestreo se eligió el modelo de muestreo no 
probabilístico bola de nieve. se mostró el instrumento a los adolescentes y se aplicó 
la encuesta a los que se encontraban en el parque Campo de Marte, seguidamente se 
le pregunto al adolescente si sus amigos estaban interesados en aportar con el estudio.  
 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La táctica de este proyecto de investigación es el sondeo que ayudara a recoger la 
información que se requiere mediante el cuestionario 
 
Cuestionario sobre Diseño de una infografía: “Tabaco: un camino hacia la 
muerte” 
 
Nombre original: Diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco y el 
aprendizaje en adolescentes  
Autor: Dryanlee Méndez Ángeles   
Procedencia: Perú  
Tiempo: de 2 a 4 horas 
Significado: el objetivo del cuestionario es concretar el nexo entre el Diseño de una 
infografía sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los 
adolescentes de Campo de marte en Jesús María. 
        Sistema: El sondeo tiene quince preguntas. Las siete primeras preguntas se relacionan 
tanto a la variable y como la variable x que cuenta con indicadores como: 
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información, funcionalidad, significación, tamaño, tipografía, iconicidad y estética 
Mientras que los cuatro sobrantes competen al aprendizaje, revelando los 
indicadores: significatividad lógica, funcionalidad, significatividad psicológica y 
actitud favorable.  
 
El valor del nivel para medir los resultados es Likert y va desde el 1 al 5 donde: Nada 
(1), Poco (2), Regular (3), Bastante (4), Completamente (5) 
 
Para la validación del instrumento, se tomó en cuenta la decisión del   juicio de 
expertos, ya que son personas con mayor trayectoria en el tema reconocidos como 
calificados. Hernández et al. (2014, p. 204), afirman que, desde la perspectiva fijada 
se revela en la escala lo cual el mecanismo determina la variable de indagación. 
 
     Tabla 4. Validación de expertos.  
Prueba binomial 




Jesica Rodarte Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 no 1 ,09   
Total  11 1,00   
Liliana Melchor Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 no 1 ,09   
Total  11 1,00   
Ana Martel Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 no 1 ,09   
Total  11 1,00   
Fuente: Elaboración propia. 
La validación fue observada por expertos y aprobada por los pedagogos Mag., 
Liliana Melchor Agüero, Ana María Martel, Rodarte Santo Jesica de la Escuela de 
Arte y Diseño Gráfico Empresarial en la Universidad Cesar Vallejo, concluyendo 
que la respuesta de la estructura puede ser realizado. 
 
En cuanto a la credibilidad del mecanismo, se optó por recurrir a la evidencia de las 
estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach, donde se correlacionó los ítems de la 
búsqueda. Realizando el prototipo como instrumento a 20 adolescentes. Mediante el 
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programa estadístico IBM STATISTIC SPS en su reciente versión 24, hallando la 
clasificación Alfa de Cronbach en el instrumento.  
Tabla 5. Confiablidad del instrumento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,800 15 
                                            Origen: creación Única. 
Pasando al análisis de la fiabilidad del mecanismo de instrumento, se tomará en 
cuenta los niveles y rangos que se expondrán en el siguiente cuadro 
Tabla 6. Niveles para descifrar la fiabilidad del material 
Rangos de Alfa de Cronbach Nivel de relación 
Si obtengo de 0 a 0.24 Muy baja 
Si obtengo de 0.25 a 0.49 Baja  
Si obtengo de 0.50 a 0.74 Media o regular 
Si supera el 0.75 Aceptable 
Si es mayor a 0.90 Elevada 
Origen: Hernández et al. (2010, p. 302). 
Hernández et al. (2010, p. 302) se observa que el dictamen para la confiabilidad 
de la táctica en la tabla 5, se obtiene un Alfa de Cronbach de 0.800, dejando ver que 
el instrumento es media aceptable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Por medio del programa IBM SPS STATITICS versión 24 se alcanzó los resultados 
para ser revelados mediante las tablas e interpretaciones, ya que el método empleado 
para la investigación fue de forma cuantitativa. 
 
En los datos obtenidos se ha adherido el ensayo de normalidad. Para Hernández et 
al. (2014, p. 300), realizando las acciones contundentes acerca de la población es 
importante considerar las audiciones normales. La dicha prueba coopero para poder 
saber si el proyecto es paramétrica o no paramétrica, así mismo determinar si se 
aprecia una asignación con suma normalidad y saber de esta manera que coeficiente 




Para Hernández et al. (2014, p. 305), la explicación de los datos del factor de 
correlación de Pearson se utilizó la siguiente tabla.  
Tabla 7. Grado para describir el coeficiente de correlación.  
Magnitud Interpretación 
−1.00 Correlación negativa perfecta. 
−0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
−0.75 Correlación negativa considerable. 
−0.50 Correlación negativa media. 
−0.25 Correlación negativa débil. 
−0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 Correlación positiva perfecta. 
Origen: Hernández et al. (2014, p. 305).   
2.5.1. Análisis descriptivo 
 
En esta parte los desenlaces logrados se mostrarán conjunto a un análisis descriptivo. 
Mediante Las tablas e interpretaciones se mostrarán los resultados conseguidos en la 
ejecución de la encuesta a los adolescentes de campo de marte en el distrito de Jesús 
María. 
 
2.5.1.1. Descripción de la variable X: Diseño de una infografía sobre el consumo de 
tabaco 
Posteriormente, se estima los desenlaces conseguidos de las cuatro dimensiones 






Referente a la primera dimensión: Utilidad se muestran indicadores como: 
Información, funcionalidad y Significación. 
Tabla 8. Relación del indicador Información. 
la infografía presentada te apoyará comprender más sobre el consumo del tabaco 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 7 2,6 2,6 2,6 
regular 77 28,8 28,8 31,5 
bastante 166 62,2 62,2 93,6 
completamente 17 6,4 6,4 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Origen: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús María 
Lima 2018. 
Al contemplar el cuadro 8, 166 adolescentes que corresponden a un 62,2 % 
escogieron la opción “Bastante” afirmando que la infografía presentada ayuda a 
comprender más sobre el consumo del tabaco, mientras que 7 adolescentes que 
equivales a un 2.6, % la alternativa “Poco “para el cuestionario de la misma. 
                
Tabla 9. Descripción del indicador Funcionalidad. 
la infografía expone información concisa acerca del consumo del tabaco 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 6 2,2 2,2 2,2 
regular 43 16,1 16,1 18,4 
bastante 190 71,2 71,2 89,5 
completamente 28 10,5 10,5 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús María 
Lima 2018 
 
En la tabla 9, se puede apreciar que 190 adolescentes que equivale al 71.2% 
apartaron la disyuntiva “Bastante” afirmando que la infografía presentada expone 
información concisa acerca del consumo del tabaco. Por lo contrario 6 








Tabla 10. Reseña del indicador significación. 
consideras importante la información presentada en la infografía 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 4 1,5 1,5 1,5 
regular 43 16,1 16,1 17,6 
bastante 195 73,0 73,0 90,6 
completamente 25 9,4 9,4 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús 
María Lima 2018 
 
De la tabla 10, se aprecia que 195 adolescentes que equivale a un 73.0% 
consideran como respuesta “Bastante” que es importante la información presentada 
en la infografía, mientras que 4 adolescentes que equivale a 1,5% del total 
escogieron la alternativa “Poco” para la misma pregunta. 
 
En cuento a la segunda dimensión de la variable X: Visualidad se obtienen los 
indicadores, Tipografía, Tamaño, Iconicidad, Estética. 
                    
Tabla 11. Exposición del indicador Tipografía. 
el texto presentado en la infografía es claro y entendible 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 10 3,7 3,7 3,7 
regular 39 14,6 14,6 18,4 
bastante 194 72,7 72,7 91,0 
completamente 24 9,0 9,0 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús 
María Lima 2018 
 
Llegando a los resultados del rectángulo 11. Apreciaremos que, 194 
adolescentes que valen al 72,7% optaron por la alternativa “Bastante” vinculado 
con el enunciado el texto presentado en la infografía es claro y entendible. Así 
mismo 10 adolescentes que equivalen a un 3,7. % optaron por la opción “Poco” 
para la misma interrogación. 





Tabla 12. Detalle del indicador Tamaño. 
el tamaño de la infografía es adecuado 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 7 2,6 2,6 2,6 
regular 36 13,5 13,5 16,1 
bastante 197 73,8 73,8 89,9 
completamente 27 10,1 10,1 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús María 
Lima 2018 
En el rectángulo 12, se ve que 197 adolescentes que equivalen al 73.8% 
seleccionaron la disyuntiva “Bastante” dando como positivo que el tamaño de la 
infografía es adecuado. Mientras que 7 adolescentes con un equivalente al 2,6% y 
seleccionaron la disyuntiva “Poco” para el mismo cuestionario. 
 
 
       Tabla 13. Reseña del indicador Iconicidad. 
relacionas la información con las imágenes en la infografía 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 10 3,7 3,7 3,7 
regular 46 17,2 17,2 21,0 
bastante 196 73,4 73,4 94,4 
completamente 15 5,6 5,6 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Creación: Respuesta de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús 
María Lima 2018 
 
Del cuadro 13, se aprecia que 196 adolescentes que equivalen al 73.4% 
eligieron la alternativa “Bastante” afirmando que relacionan la información al 
observar las imágenes de la infografía, Mientras que 10 adolescentes con un 














    Tabla 14. Descripción del indicador Estético. 
el diseño de la infografía es llamativo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 9 3,4 3,4 3,4 
regular 45 16,9 16,9 20,2 
bastante 197 73,8 73,8 94,0 
completamente 16 6,0 6,0 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús María 
Lima 2018. 
 
De la figura 14, se aprecia que 197 adolescentes que equivalen al 73.8% optaron 
la respuesta “Bastante” señalando que el diseño de la infografía llamativo, Mientras 
que 9 adolescentes con un equivalente un 3,4% en su totalidad optaron por la 
alternativa “Poco” del mismo enunciado. 
 
 
Ahora bien, se muestra las preguntas de la dimensión Problemas de salud con los 
indicadores Cáncer y otras enfermedades. 
  
     Tabla 15. Descripción del indicador Cáncer. 
mediante la infografía comprendí que el consumo de tabaco provoca diferentes 
tipos de cáncer 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 8 3,0 3,0 3,0 
regular 47 17,6 17,6 20,6 
bastante 184 68,9 68,9 89,5 
completamente 28 10,5 10,5 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús María 
Lima 2018 
 
Del cuadro 15, se observa que 184 adolescentes que equivalen al 68,9. % 
escogieron la alternativa “Bastante” afirmando que mediante la infografía 
comprendí consumir tabaco provoca diferentes tipos de cáncer, Mientras que 8 
adolescentes con un equivalente a un 3.0% escogieron “Completamente” para la 
misma disyuntiva. 
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       Tabla 16. Detalle del indicador otras enfermedades. 
logré aprender acerca de otras enfermedades que provoca el consumo de tabaco 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 1 ,4 ,4 ,4 
regular 39 14,6 14,6 15,0 
bastante 203 76,0 76,0 91,0 
completamente 24 9,0 9,0 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
 Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de   Jesús 
María Lima 2018 
 
Respecto a figura 16, vemos que 203 adolescente que equivalen al 76.0% eligió 
la alternativa “Bastante” afirmando que logro aprender de otras enfermedades que 
provoca el consumo de tabaco, Mientras que 1 adolescente que equivalen a un 
4.0% del total eligió la alternativa “Poco”  
En relación con la dimensión Componentes del tabaco, se señala los indicadores 
Nicotina y Arsénico, 
      
 
        Tabla 17. Figura del indicador Nicotina. 
aprendí que la nicotina es un componente adictivo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nada 1 ,4 ,4 ,4 
poco 3 1,1 1,1 1,5 
regular 41 15,4 15,4 16,9 
bastante 205 76,8 76,8 93,6 
completamente 17 6,4 6,4 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús María Lima 
2018 
 
Como se observa, 205 adolescentes que equivalen al 76.8 % afirman que la 
nicotina es un componente adictivo, por otro lado 1 adolescente que equivale al 








      Tabla 18. Descripción del indicador Arsénico. 
logré comprender que el arsénico es un componente tóxico y peligroso dentro del 
tabaco 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 5 1,9 1,9 1,9 
regular 34 12,7 12,7 14,6 
bastante 213 79,8 79,8 94,4 
completamente 15 5,6 5,6 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús 
María Lima 2018. 
 
Cuadro 18 se analiza que 213 adolescentes que equivale a un 79.0% eligieron 
la respuesta “Bastante” afirmando que lograron comprender que el arsénico es un 
componente peligroso y toxico dentro del tabaco. Por otro lado 5 adolescentes que 
equivale a un 1.9 % eligieron la alternativa “Poco”. 
 
Respecto a la variable Y se muestran las dimensiones Condiciones en el 
contenido y Condiciones en el alumno. La primera dimisión tiene como 
indicadores: Significatividad lógica y Funcionalidad. 
 
      Tabla 19. Descripción del indicador Significatividad Lógica. 
la información en la infografía es mostrada de forma coherente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 2 ,7 ,7 ,7 
regular 34 12,7 12,7 13,5 
bastante 196 73,4 73,4 86,9 
completamente 35 13,1 13,1 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús 
María Lima 2018. 
 
De la tabla 19 se aprecia que, 196 adolescentes que equivale a un 73,4 % 
eligieron la respuesta “Bastante” Considerando que la información en la infografía 
es mostrada de forma coherente. Mientras que 2 adolescentes equivalente al 7.0 





Tabla 20. Descripción del indicador Funcionalidad. 
consideras que consumir tabaco causa enfermedades mortales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 3 1,1 1,1 1,1 
regular 35 13,1 13,1 14,2 
bastante 211 79,0 79,0 93,3 
completamente 18 6,7 6,7 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
 Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús 
María Lima 2018. 
 
Respecto a la tabla20, 211 adolescentes con un valor a un 79.0 % respondieron 
con la indagación “Bastante” dando como positivo que consumir tabaco causa 
enfermedades mortales, por otro lado 3 adolescentes que equivale a un 1.1 % 
respondieron con la alternativa “Poco” 
 
En cuanto a la dimensión Condiciones en el alumno se muestran indicadores como 
Significatividad Psicológica y Actitudes favorables. 
 
        Tabla 21 Determinador del indicador Significatividad Psicológica. 
logré aprender más acerca del tabaquismo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 5 1,9 1,9 1,9 
regular 39 14,6 14,6 16,5 
bastante 211 79,0 79,0 95,5 
completamente 12 4,5 4,5 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús María 
Lima 2018. 
 
De acuerdo con la tabla 21, 211 adolescentes con valor a un 79.0 % 
respondieron con la disyuntiva “Bastante” concretando que lograron aprender más 
acerca del tabaquismo, mientras que 5 adolescentes que equivale a un 1.9 % 







       Tabla 22 Análisis del indicador Actitud favorable  
me parece interesante que se muestre información sobre este problema social 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 4 1,5 1,5 1,5 
regular 39 14,6 14,6 16,1 
bastante 209 78,3 78,3 94,4 
completamente 15 5,6 5,6 100,0 
Total 267 100,0 100,0  
 Fuente: Resultado de encuesta en adolescentes, campo de marte del Distrito de Jesús María 
Lima 2018 
 
Del rectángulo 22, se contempla que 209 adolescentes que equivalen al 78.3% 
escogieron la alternativa “Bastante” considerando que les parece interesante que 
se muestre información sobre este problema social. Mientras que 4 adolescentes 
que tiene la totalidad a un 1.5% optaron la alternativa “Poco” para el mismo 
cuestionario. 
 
2.5.2. Análisis inferencial  
 
A continuación, se mostrarán los análisis que se adquirieron de la contrastación de 
hipótesis, así como los detalles de cada interpretación elaborada y correspondiente.  
 
2.5.2.1.  Contrastación de hipótesis general: Entre la variable diseño de una 
infografía sobre el consumo del tabaco y la variable aprendizaje 
significativo 
 
Hi: Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco y el 
aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el distrito de Jesús 
María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre el diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco y el 
aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el distrito de Jesús 





                  Tabla 23 prueba del chi cuadrado de hipótesis general 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 353,424a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 53,606 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 51,511 1 ,000 
N de casos válidos 267   
a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,00. 
 
Al contemplar el rectángulo 23, podemos aceptar de forma positiva que el 
vínculo existente es re afirmativo dejando a la vista que hay relación de la variable 
infografía y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte en 
Jesús María lima 2018. Procediendo a la negación de hipótesis nula y es aceptada la 
hipótesis de indagación demostrando una correlación positiva, con una significancia 
de 0,000 menor a 0.05 
 
2.5.2.2.  tabla cruzada de la hipótesis específica 1: Entre la dimensión utilidad y la 
                variable aprendizaje significativo. 
 
Hi: Existe relación entre la utilidad del diseño de una infografía sobre el consumo del 
tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el Distrito 
de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la utilidad del diseño de una infografía sobre el consumo del 
tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el Distrito 











  Tabla 24. Prueba de chi al cuadrado entre la dimensión utilidad y la 
variable aprendizaje significativo 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 312,746a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 39,636 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 36,020 1 ,000 
N de casos válidos 267   
a. 11 casillas (68.8%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .00. 
 
 
En la tabla 24, se observa deducir que hay nexo de por medio con la dimensión 
utilidad y variable aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte 
en el Distrito de Jesús María Lima 2018. Rechazando la hipótesis nula y se considera 
a la hipótesis de investigación mostrando una correlación positiva, con una 
significancia de 0,000 menos a 0.05. 
 
2.5.2.3.  tabla cruzada de la hipótesis específica 2: Entre la dimensión visualidad y 
la variable aprendizaje significativo. 
 
Hi: Existe relación entre la visualidad del diseño de una infografía sobre el consumo del 
tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el Distrito 
de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la visualidad del diseño de una infografía sobre el consumo 
del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en el 










Tabla 25. Prueba de chi al cuadrado entre la dimensión visualidad y la 
variable aprendizaje significativo 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 82,418a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 35,317 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 26,438 1 ,000 
N de casos válidos 267   
a. 10 casillas (62.5%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .03. 
 
En la tabla 25, se observa que coexiste vinculación de la dimensión visualidad y 
la variable aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte en el 
Distrito de Jesús María Lima 2018. De este modo podemos definir se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación mostrando una correlación 
positiva, con una significancia de 0,000 menor a 0.05. 
 
2.5.2.4.  tabla cruzada de la hipótesis específica 3: Entre la dimensión problemas 
de salud y la variable aprendizaje significativo. 
 
Hi: Existe relación entre los problemas de salud del diseño de una infografía sobre el 
consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, 
en el Distrito de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los problemas de salud del diseño de una infografía sobre el 
consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de Marte, 










Tabla 26. Modelo de chi al cuadrado entre la dimensión 
problemas de salud y la variable aprendizaje significativo 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 88,810a 6 ,000 
Razón de verosimilitud 51,679 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 51,622 1 ,000 
N de casos válidos 267   
a. 7 casillas (58.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es .06. 
 
De la tabla 26, presenciamos que posee vínculo entre las dimensiones 
problemas de salud y la variable aprendizaje significativo en los adolescentes de 
Campo de Marte en el Distrito de Jesús María Lima 2018. De igual forma se 
rechazará la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación exhibiendo una 
correlación positiva, con una significancia de 0,000 menor a 0.05. 
 
2.5.2.5.  tabla cruzada de la hipótesis específica 4: Entre la dimensión componentes 
del tabaco y la variable aprendizaje significativo. 
 
Hi: Existe relación entre los componentes del tabaco en el diseño de una infografía sobre 
el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo de 
Marte, en el Distrito de Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los componentes del tabaco en el diseño de una infografía 
sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo 









Tabla 27. Prueba de chi al cuadrado entre la dimensión 
componentes del tabaco y la variable aprendizaje significativo 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 162,984a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 82,130 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 79,879 1 ,000 
N de casos válidos 267   
a. 11 casillas (68.8%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .00. 
 
        En la tabla 27, se logra deducir que hay concordancia con la dimensión 
componentes del tabaco y la variable aprendizaje significativo en los adolescentes de 
Campo de Marte en el Distrito de Jesús María Lima 2018. Derogando la hipótesis 
nula y dando como positivo a la hipótesis de investigación que será aceptada 























2.6. Aspectos éticos  
 
Durante la misión de la pesquisa sacamos como referencia a autores citando bajo 
la norma APA 2017-Edicoin 6 y referencia, que se obtuvo bajo las fuentes 
obtenidas a través de tesis, libros, proyectos de investigación científica. el 
instrumento que se diseñó fue hacia los adolescentes. El resultado en la 
recopilación de datos y confiabilidad del mecanismo como el instrumento se 
desarrolló mediante el programa IBM SPS STATITICS versión 24, por ello la 
investigación es factible. Así mismo está bajo la autenticidad del caso estudiado, 































Al culminar la parte de la investigación realizado en el campo, se reunieron las cifras de 
los sondeados dada la prueba investigada, dirigida a los adolescentes de campo de marte 
en el distrito de Jesús María. 
 
     En la contratación de la hipótesis general se demuestra que coexiste relaciones 
positivas enfocadas al diseño de una infografía sobre el consumo de tabaco y el 
aprendizaje en los adolescentes de campo de marte, lima 2018. (ver tabla 23, pág.34). 
Podemos determinar que existe un vínculo en medio del diseño de una infografía sobre 
el consumo del tabaco y el aprendizaje en los adolescentes. Debido a que hay una 
correlación efectiva con significancia de 0,000 (menos a 0.05) 
 
Con Respecto a la contratación de hipótesis especifica 1 se afirma que existe relación 
entra la dimensión utilidad y la variable aprendizaje significativo en los adolescentes de 
Campo de Marte en el distrito de Jesús María Lima 2018 (ver tabla 24, pag.35) mostrando 
una respuesta positiva con una significancia de 0,000 (menor a 0.05) 
 
En la contratación de hipótesis especifica 2 (Ver tabla 25, pág. 36) se puede afirmar que 
existe relación entre la dimensión visualidad y la variable aprendizaje significativo en los 
adolescentes de Campo de Marte en Jesús María Lima 2018. Por esta razón podemos 
afirmar que la dimensión condiciones en el adolescente sido ha dado una respuesta 
positiva con una significancia de 0,000 (menor a 0.05) 
 
En la contratación de hipótesis especifica 3 (Ver tabla 26, pág. 37) se puede afirmar que 
existe relación entre la dimensión problemas de salud y la variable aprendizaje 
significativo en los adolescentes de Campo de Marte en Jesús María Lima 2018. Por esta 
razón podemos afirmar que la extensión condiciones en el adolescente sido ha dado una 
respuesta positiva con una significancia de 0,000 (menor a 0.05) 
 
En la contratación de hipótesis especifica 4 (Ver tabla 27, pág. 38) se puede afirmar que 
existe relación positiva con una significancia de 0,000 (menor a 0.05) entre la dimensión 
componentes del tabaco y la variable aprendizaje significativo en los adolescentes de 






En esta pesquisa se desarrolló como mira principal determinar el vínculo que existe tanto 
la variable y como la variable x siendo infografía y aprendizaje prontamente del análisis 
dirigidas hacia las encuestas presentadas a los adolescentes, se pudo demostrar que existe 
una relación positiva entre las dos variables, de este modo se afirma la hipótesis general 
y se infiere que el diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco puede aportar a 
un mejor aprendizaje de una forma más significativa hacia los adolescentes, mediante el 
diseño alimentando sus previos conocimientos y generando un cambio de actitud 
favorable. 
 
De igual manera este resultado esta reforzado por Farfán (2017), quien presenta su 
investigación titulada Relación entre una infografía sobre el consumo de tabaco y el 
conocimiento de los alumnos de la universidad privada UPC, Lima. De tipo no 
experimental, descriptiva de enfoque cuantitativa. El autor propuso la utilización del 
material infográfico como apoyo en el proceso de conocimiento de la UPC, donde 
demostró que la infografía es un material útil que puede brindar información de una forma 
más clara y ampliar los conocimientos según el tema abordado, ya que tiene la función 
de facilitar su contendió a través de su estructura gráfica. 
 
 A su vez es acompañado de otros autores como Trujillo (2017), con su tesis de 
investigación titula Diseño de una infografía sobre el autismo y el aprendizaje en padres 
de niños no autistas de 2 a 4 años en el instituto nacional de salud del niño, Breña. Cuyo 
objetivo principal fue definir la relación entre ambas variables con un enfoque 
cuantitativo, no experimental, población infinita, obteniendo una correlación positiva, el 
autor concluye que se debe emplear la infografía como herramienta didáctica para brindar 
información y mejorar el aprendizaje, ya que siento un recurso interactivo mejora la 
enseñanza. 
 
Por otra parte, la investigación de Brenis (2017), de su proyecto Relación entre 
infografía sobre las ganancias nutritivas de las galletas nativas y el aprendizaje en niños 
academicos de 8 a 10 años de la I.E.N Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San 
Juan de Lurigancho, Lima. donde el objetivo general fue determinar la relación entre 
ambas variables, cabe resaltar que la tesis fue no experimental, aplicada de enfoque 
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cuantitativo y de nivel correlacional, la población estuvo conformada por 1000 alumnos 
aplicando la formula infinita. El autor expuso e informo sobre beneficios del consumo de 
las galletas nutricionales a través de la infografía llegando a la conclusión que se debería 
desarrollar estudios sobre las infografías como método de aprendizaje, ya que no hay 
suficiente información que especule acerca del tema abordado.  
 
Otro estudio de Cáceres (2009), con su tesis la ciudad del gobernador modulo 
digital de aprendizaje en infografías bajo la metodología exploratoria y descriptiva de 
enfoque cualitativo, concluyendo que usar materiales didácticos como medio de 
aprendizaje mejora su compresión, ya que muchas veces estos temas suelen ser complejos 
y este material ayuda a una mejor compresión. 
 
Del mismo modo la investigación realizada por Rodríguez, Canchaya y Panta 
(2013), con su tesis titulada uso de la infografía y su influencia en el aprendizaje de la 
compresión de lectura en los estudiantes del tercero de secundaria en la institución 
educativa privada los ángeles, Chaclacayo la investigación es de tipo aplicada y diseño 
cuasi experimental. La población estuvo conformada por 22 alumnos de tercero de 
secundaria. Concluyendo que una forma de aportar al aprendizaje de los estudiantes es a 
través de materiales didácticos como la infografía, ya que mejora el nivel de compresión 
y retención de información. 
 
Por otra parte, Sánchez (2015-2016), en tus tesis titulada la infografía como recurso 
didáctico en la enseñanza aprendizaje de la asignatura entorno natural y social en los 
estudiantes de tercer grado de básica de la escuela fiscal mixta N° 13 Carlos Luis Plaza 
Dañin del Cantón, Duran provincia de Guayas 2015-2016 la investigación fue aplicada, 
de alance descriptivo y la metodología mixta , ya que uso el enfoque cuantitativo y 
cualitativo, siendo su población académicos estudiantes de 3er grado de básica. Como 
táctica para la recoger las cifras obtenidas usaron encuestas y observación el autor planteo 
que como objetivo Diseñar, promover e implementar la infografía didáctica como recurso 











Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco y el 
aprendizaje en los adolescentes de campo de marte en el distrito de Jesús maría Lima -
2018, porque la correlación que se obtuvo en el análisis fue positiva, con una significancia 




Existe relación entre la dimensión utilidad del diseño de una infografía sobre el 
consumo del tabaco y la variable aprendizaje significativo en los adolescentes de campo 
de marte en el distrito de Jesús maría lima 2018. Ya que la correlación que se obtuvo fue 
positiva, con una significancia de 0,000 (menor a 0.05). 
 
Tercero  
Existe relación entre la dimensión visualidad del diseño de una infografía sobre el 
consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de campo de marte 
en el distrito de Jesús maría lima 2018. Ya que la correlación que se obtuvo fue positiva, 
con una significancia de 0,000 (menor a 0.05). 
 
Cuarto  
Existe relación entre la dimensión problemas de salud del diseño de una infografía 
sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes de campo 
de marte en el distrito de Jesús maría lima 2018. Ya que la correlación que se obtuvo fue 
positiva, con una significancia de 0,000 (menor a 0.05). 
 
Quinto 
Existe relación entre la dimensión componentes del tabaco en el diseño de una 
infografía sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes 
de campo de marte en el distrito de Jesús maría lima 2018. Ya que la correlación que se 







La infografía es un recurso gráfico que tiene el designio de brindarte información, pero 
de forma más resumida, así mismo tiene la cualidad de mejorar la compresión de algún 
tema abordado, ya que su estructura hace que facilite la rápida percepción a través de sus 
gráficos o imágenes y de este modo puede lograr un mejor aprendizaje, porque facilita la 
rápida compresión y puede llegar a producir un cambio de actitud positiva. 
 
La realización de una infografía requiere de una serie de pasos y en una de ellas es 
recomendable a examinar los elementos visuales que la componen como la forma, 
tamaño, imágenes, texto, de modo que, si esto no se efectúa de forma correcta, los 
adolescentes no prestaran atención al material y no habrá interés por parte de ellos. 
 
Como diseñador gráfico quiero emplear este método de aprendizaje como estrategia en 
cuanto corresponde a materiales infográficos, ya que que brinda una facilidad de 
información a través de elementos tipográficos, icónicos, estéticos y según la forma que 
pueda estar estructurada hará que pueda mejorar la retención de información y brinde 
mejor comunicación, abarcando temas sociales además es una forma más atractiva de 
captar la atención del público. 
 
Su uso es factible por ello se recomienda utilizar más este material didáctico, para 
aumentar el interés de los adolescentes sobre todo cuando se trata de problemas sociales 
como lo abordado en esta investigación. 
 
Por lo que se sugiere que se utiliza este material en las instituciones ya que es ahí donde 
aún están en una etapa de a prendimiento y se sabe que a veces es muy complicado tratar 
de captar su atención. Por lo que mediante este material será mucho más fácil, ya que 
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Anexo01: Matriz de Consistencia de la Investigación 
 Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Conceptos  Metodología  
 
¿Qué relación existe 
entre el diseño de 
una infografía sobre 
el consumo del 
tabaco y el 
aprendizaje 
significativo en los 
adolescentes de 
Campo de Marte, en 




relación que existe 
entre el diseño de una 
infografía sobre el 




Campo de Marte, en 
Jesús María, Lima – 
2018.  
 
Hi: Existe relación entre el diseño de una infografía 
sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje 
significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en 
Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre el diseño de una infografía 
sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje 
significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en 




Variable X  
Diseño de una infografía sobre el 
consumo del tabaco sólidos. 
(Valero, 632, p. 632)  
  
Dimensión 1:  
  
1. Utilidad (Valero, 2001, p. 
22)  
  
1.1. Información  
(Valero 2001, p. 22)  
1.2. Funcionalidad 
(Valero, 2001,  
p. 22)  











(1999), p. 632),” la 
infografía es un tipo de 
grafismo informativo 
que se ejecuta con la 
aportación de 
elementos icónicos, 
gráficos y tipográficos 
que facilitan una mejor 
comprensión de temas 
donde reflejan hechos o 




























¿Qué relación existe 
entre la utilidad del 
diseño de una 
infografía sobre el 
consumo del tabaco 
y el aprendizaje 
significativo en los 
adolescentes de 
Campo de Marte, en 




relación que existe 
entre la utilidad del 
diseño de una 
infografía sobre el 
consumo del tabaco y 
el aprendizaje 
significativo en los 
adolescentes de 
Campo de Marte, en 
Jesús María, Lima – 
2018. 
 
Hi: Existe relación entre la utilidad del diseño de una 
infografía sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje 
significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en 
Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No Existe relación entre la utilidad del diseño de una 
infografía sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje 
significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en 




   
¿Qué relación existe 
entre la visualidad 
del diseño de una 
infografía sobre el 
consumo del tabaco 
y el aprendizaje 
significativo en los 
adolescentes de 
Campo de Marte, en 





la relación que existe 
entre la visualidad del 
diseño de una 
infografía sobre el 
consumo del tabaco y 
el aprendizaje 
significativo en los 
adolescentes de 
Campo de Marte, en 




Hi: Existe relación entre la visualidad del diseño de una 
infografía sobre el consumo del tabaco y el aprendizaje 
significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en 
Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho: No Existe relación entre la visualidad del diseño de 
una infografía sobre el consumo del tabaco y el 
aprendizaje significativo en los adolescentes de Campo 




Dimensión 2:  
  
2. Visualidad (Valero 2001, 
p. 23)  
  
2.1. Tipografía Valero, 
2001, p.23) 
2.2. Tamaño 
(Valero, 2001, p.23) 
2.3. Iconicidad  
(Valero, 2001, p. 23) 
2.4. Estético  
(Valero, 2001, p.23) 
                                                     
  
  Dimensión 3:  
  
 
3. Problemas de Salud 
(Teixeira, Pueyo y Álvarez, 
2005, p. 2)  
  
3.1 Cáncer (Teixeira, Pueyo 
y Álvarez, 2005, p.3) 
 
3.2 Otras Enfermedades 













Teixeira, Pueyo y 
Álvarez (2005, p.2), El 
consumo del tabaco paso 
por etapas de ser 
considerada como habito, 
dependencia psicológica 
y finalmente como 
adicción y para 
comprender este proceso 
se considera que fumar es 
mucho más que depender 
físicamente de la nicotina 
y a través del tiempo 
acoge estímulos sociales, 
conductuales o culturales 
que ayudan al habito y 
estos probablemente son 
los elementos que 
ejecutan el 
establecimiento de la 
dependencia psicológica. 
Tanto la componente 
psicológica como el 
físico de la dependencia 
al tabaco tienen un papel 





¿Qué relación existe 
entre los problemas 
de salud del diseño 
de una infografía 
sobre el consumo 
del tabaco y el 
aprendizaje 
significativo en los 
adolescentes de 
Campo de Marte, en 




relación que existe 
entre los problemas 
de salud del diseño de 
una infografía sobre 
el consumo del 
tabaco y el 
aprendizaje 
significativo en los 
adolescentes de 
Campo de Marte, en 
Jesús María, Lima – 
2018. 
 
Hi: Existe relación entre los problemas de salud del 
diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco y 
el aprendizaje significativo en los adolescentes de 
Campo de Marte, en Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho:  No existe relación entre los problemas de salud del 
diseño de una infografía sobre el consumo del tabaco y 
el aprendizaje significativo en los adolescentes de 




   
¿Qué relación existe 
entre los 
componentes del 
tabaco del diseño de 
una infografía y el 
aprendizaje 
significativo en los 
adolescentes de 
Campo de Marte, en 





relación que existe 
entre los 
componentes del 
tabaco y el 
aprendizaje 
significativo en los 
adolescentes de 
Campo de Marte, en 
Jesús María, Lima – 
2018. 
 
Hi: Existe relación entre los componentes del tabaco del 
tabaco y el aprendizaje significativo en los adolescentes 
de Campo de Marte, en Jesús María, Lima – 2018. 
 
Ho:  No existe relación entre los componentes del tabaco 
del diseño de una infografía y el aprendizaje 
significativo en los adolescentes de Campo de Marte, en 
Jesús María, Lima – 2018. 
 
 
 Dimensión 4: 
 
4 Componentes del Tabaco 
(Teixeira, Pueyo y 
Álvarez, 2005, p.4)  
  
4.1 Nicotina  
(Teixeira, Pueyo y 
Álvarez, 2005,  
p. 4)  
 
4.2 Arsénico 
(Teixeira, Pueyo y 
Álvarez, 2005,  
p. 4)  
 
  
   
4 
 
     
Variable Y  
Aprendizaje (Cubero, 2005, 
p.120)  
  
Dimensión 1:  
  
1. Condiciones en el 
contenido  
(Cubero, 2005, p. 120)  
   
1.1. Significatividad 
lógica 
(Cubero, 2005,  
p. 120)  
1.2. Funcionalidad 
(Cubero, 2005,  
p. 121)  
  
Dimensión 2:  
  
2. Condiciones en el 
adolescente 





p. 120)  
2.2. Actitud favorable 
(Cubero, 2005,  




(2005, p. 120), “en un 
aprendizaje significativo 
se establecen relaciones 
entre la nueva 
información y los 
conocimientos 
personales de modo que 
se desarrolla un cambio 
en estos. Para que se 
produzca un aprendizaje 
significativo deben darse 
ciertas condiciones tanto 
en los contenidos de 
aprendizaje como en lo 
que respecta a las 
características y 




   
























































Valero (1999, p.21), 
menciona que la 
infografía es un aporte de 
forma informativa, hecho 
con elementos 
tipográficos e iconos 
permitiendo así una mejor 
compresión sobre algún 
acontecimiento, acciones 
y sucesos de la actualidad 
sustituyendo el relato 
lingüístico, así mismo 
pueden ser de varios tipos 
y claves. según la 
necesidad del profesional 
que lo realiza lo cual es 
una forma de remediar la 














La infografía brinda una 
información mucho más 
comprensible, ya que 
sintetiza los textos para 
poder representar en 
forma de gracias, iconos, 
siendo así una forma 
atractiva de facilitar el 
entendimiento de 
diversos temas que se 
puedan abarcar.  
 
Utilidad  




2001, p. 22) 
Comunicación de 
conocimientos 
La infografía presentada te 
ayuda a comprender más sobre 





















2001, p. 22) 
explicación precisa 
acerca del tema 
La infografía expone 
información concisa acerca del 
consumo del tabaco 
Significación (Valero, 2001, 
p.22) 
Método para destacar un 
suceso 
Consideras importante la 





tipografía (Valero, 2001, 
p.23) 
Las fuentes de tipos 
textuales 
El texto presentado en la 
infografía es claro y breve 
Tamaño (Valero, 2001, p.23) 
Espacio proporcionado en 
la infografía 
El tamaño de la infografía es 
adecuado 
Iconicidad (Valero, 2001, 
p.23) 
relación del parecido o 
similitud entre los dos 
aspectos de un signo, es 
aquella forma que se 
asemeja a su significado  
Relacionas la información con 
las imágenes en la infografía 
estético (Valero, 2001, 
p.23) 
Atracción visual 
El diseño de la infografía es 
llamativo 




Teixeira, Pueyo y 
Álvarez (2005, p.2), El 
consumo del tabaco paso 
por etapas de ser 
considerada como habito, 
dependencia psicológica y 
finalmente como adicción 
y para comprender este 
proceso se considera que 
fumar es mucho más que 
depender físicamente de 
la nicotina y a través del 
tiempo acoge estímulos 
sociales, conductuales o 
culturales que ayudan al 
habito y estos  
Probablemente son los 
elementos que ejecutan el 
establecimiento de la 
dependencia psicológica. 
 
 Tanto la componente 
psicológica como el físico 
de la dependencia al 
tabaco tienen un papel 
fundamental en el 
mantenimiento del hábito. 
 
 
En la actualidad el tabaco 
es un problema que 
atenta contra la 
integridad física y 
psicológica, también 
cabe señalar que para 
consumo del tabaco 
intervinieron factores 
políticos lo cual son 
causantes de esta 
epidemia de consumo. 
Problemas de salud 
Teixeira, Pueyo y 
Álvarez, (2005, p.2) 
Cáncer (Teixeira, Pueyo 
y Álvarez, 2005, p. 3) 
Tipos de cáncer 
Mediante la infografía 
comprendí que el consumo del 
tabaco provoca diferentes tipos 
de cáncer 
Otras enfermedades 
(Teixeira, Pueyo y 
Álvarez, 2005, p.3) 
Diferentes enfermedades 
causadas por tabaco 
Logre aprender acerca de otras 
enfermedades que provoca el 
consumo del tabaco 
Componentes del 
tabaco Teixeira, 
Pueyo y Álvarez, 
(2005, p. 4) 
Nicotina 
 (Teixeira, Pueyo y 
Álvarez, 2005, p.4) 
Componente del tabaco 
que genera adicción 
Aprendí que la nicotina es un 
componente adictivo 
Arsénico 
 (Teixeira, Pueyo y 
Álvarez,2005, p. 4) 
 
 
Componente toxico para 
la elaboración de venenos 
Logré comprender que el 
arsénico es un componente 


































Según Ausubel (como se 
citó en Cubero, 2005, p. 
120), en un aprendizaje 
significativo se 
establecen relaciones 
entre la nueva 
información y los 
conocimientos personales 
de modo que se 
desarrolla un cambio en 
estos últimos. Para que se 
produzca un aprendizaje 
significativo, de acuerdo 
con esta teoría, deben 
darse ciertas condiciones 
tanto en los contenidos de 
aprendizaje como en lo 
que respecta a las 
características y 








El aprendizaje significa 
que los nuevos 
conocimientos conectan 
con los anteriores; no 
porque sean lo mismo, 
sino porque tienen que 
ver con estos de un modo 










Condiciones en el 
contenido  
(Cubero, 2005,  







(Cubero, 2005, p. 120) 
La coherencia del tema 
abordado 
La información en la infografía 
es mostrada de forma coherente 
Funcionalidad  
(Cubero, 2005, p. 121) 
Ejecutacion de los 
conocimientos 
Consideras que consumir tabaco 
causa enfermedades mortales 
 
Condiciones en el 
adolescente 
(Cubero, 2005,  
p. 120)  
Significatividad 
psicológica 
(Cubero, 2005, p. 120) 
El conocimiento previo 
del individuo más la 
nueva información 
Logre aprender más acerca del 
tabaquismo 
Actitud favorable (Cubero, 
2005, p. 121) 
Interés por parte del 
sujeto sobre el tema 
abordado 
Me parece interesante que se 
muestre información sobre 

























































































































































































































































































































                                            Anexo 6 







































































Se usaron dos tipos de tipografías para facilitar la lectura al lector  
• Gobold extra italic . TÍTULO   
• Arial black . TEXTO  
 
 





























AMARILLO: Es estimulante, expansivo, 
intelectual por lo que puede ser asociado a una 
gran inteligencia y llama la atención. 
GRIS: también se asocia a los sentimientos 
sombríos. Estados emocionales como la 
preocupación, la inquietud y la culpa se 
















































































































































































MEDIDAS 1.15 m X 80 cm  
11 
 




































































































Anexo 10: Aspectos administrativos 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Actividades 
Tiempo de duración 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recopilación de información sobre las teorías 
relacionadas al tema. 
                                    
Realización de bocetos para el material y 
justificación.  
                                    
Sustentación de tesis (1ra parte).                                     
Elaboración de encuesta y aprobación de 
expertos. 
                                    
Recolección de datos mediante la encuesta a los 
adolescentes en Campo Marte del Distrito de 
Jesús María  
                                    
Resultado del Alfa de Cronbach                                     
Interpretación de datos recolectados                                     
Sustentación de tesis (2da parte).                                     
Realización de la pieza gráfica.                                     
Validación de los 3 expertos.                                     
Aplicación de encuestas en Campo de Marte.                                     
Proyección y análisis de datos.                                     
Sustentación de tesis (3ra parte).                                     
Realización de discusión.                                     
Realización de conclusiones y sugerencias.                                     
Sustentación final.                                     
1 
 





1 Transportes y salidas de campo S/. 20.00 
2 Libros  
Fotocopias de libros  
S/. 7.00 
S/. 5.00 
3 Materiales e Insumos 
Tintas para impresora 
2 folders manila 






4 Impresiones y fotocopias  
4 anillados 





Total S/. 353.00 
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